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Abstract
In our previous report, we described the holding free-workshop regarding the food-microbiological techniques for 
researchers of the public establishment organizations and staffs of small and medium-sized food companies that were 
beginners of food hygiene testing. From the analysis results of questionnaire survey in the last year, this free-workshop was 
modified to deepen the understanding of participants. We recognized that the improvement of workshop lecture contributes 
to a better understanding of self hygiene management.
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 1.  実験スケジュール










2013 年度 2014 年度
受講前 受講後 a) 受講前 受講後 a)
Q2 微生物検査の意義と方法について知識はお持ちですか / 理解
できましたか。
全体 2.8 4.1 2.5 4.3
公設試験研究機関所属 2.7 4.1 2.6 4.6
食品製造業所属 2.9 4.1 2.4 4.1
Q3 食品中の細菌の分離・計測を行ったことがありますか / 理解
できましたか。
全体 2.5 4.3 2.3 4.6c)
公設試験研究機関所属 2.5 4.2 2.4 4.8
食品製造業所属 2.6 4.1 2.3 4.5
Q4 細菌の簡易同定を行ったことがありますか / 理解できましたか。 全体 1.6 3.5 1.9 4.3c)
公設試験研究機関所属 1.7 3.0b) 2.1 4.2c)
食品製造業所属 1.7 3.8b) 1.7 4.3
Q5 自主衛生検査と外部認証制度の知識はお持ちですか / 理解で
きましたか。
全体 1.7 4.0 1.7 4.0
公設試験研究機関所属 1.6 4.1 1.9 4.1
食品製造業所属 1.8 3.9 1.5 3.9
Q6 現場における衛生管理について知識はお持ちですか / 理解で
きましたか。
全体 2.6 4.1 2.4 4.7c)
公設試験研究機関所属 2.3 4.3 2.4 4.6
食品製造業所属 2.6 3.9 2.4 4.8c)
Q7 測定結果の整理について知識はお持ちですか / 理解できまし
たか。
全体 1.8 3.6 2.0 4.0c)
公設試験研究機関所属 1.8 3.3 2.1 4.5c)
食品製造業所属 1.9 3.8 1.9 3.6
Q8 平素から当該分野の研究者とのネットワークづくりに取り組
んでいますか / は広がりましたか。
全体 1.6 4.0 2.0 4.3
公設試験研究機関所属 1.8 3.9 2.5 4.6c)






2013 年度 2014 年度
Q1 今回のワークショップを受講しての満足度を教えてください。 全体 4.4 4.9a)
公設試験研究機関所属 4.4 4.9
食品製造業所属 4.3 4.9a)
Q2 微生物検査の意義と方法について、内容に満足しましたか。 全体 4.2 4.7a)
公設試験研究機関所属 4.2 4.8a)
食品製造業所属 4.2 4.7
Q3 食品中の細菌の分離・計測について、内容に満足しましたか。 全体 4.3 4.7a)
公設試験研究機関所属 4.4 4.8
食品製造業所属 4.3 4.7
Q4 細菌の簡易同定について、内容に満足しましたか。 全体 4.0 4.5a)
公設試験研究機関所属 3.8 4.5a)
食品製造業所属 4.2 4.5
Q5 自主衛生検査と外部認証制度について、内容に満足しましたか。 全体 4.1 4.3
公設試験研究機関所属 4.2 4.1
食品製造業所属 4.1 4.5
Q6 現場における衛生管理について、内容に満足しましたか。 全体 4.1 4.7a)
公設試験研究機関所属 4.3 4.6
食品製造業所属 3.9 4.8a)
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